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は じ め に
筆者は，『教育機関における情報漏えい事故の傾向
と対策』1）において，情報セキュリティに特化したニュ










































Recent trends in information leakage incidents in
educational institutions and their countermeasures（2011 edition）
SAEKI Isamu
Abstract : In this study, I analyze the characteristics of personal information leakage incidents in educational
institutions in the second and third quarters of 2011. As a result, I show that educational institutions should
take countermeasures against lost or stolen electronic devices and records as well as operational errors in or-
der to protect personal information. In addition, I discuss concrete methods for employing countermeasures
























































図 1 情報漏えい事件・事故件数の業種別比率 図 2 「教育，学習支援業」の内訳
図 3 情報漏えい原因の比率
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図 3から全業種では，個人情報漏えい事件・事故の







































年と 2010年，教育機関の 2011年と 2010年のデータ
を表している。ここで，「紙」は書類，帳票類，名簿，
手帳などを，「電子媒体」は PC, USB メモリ，ハード
ディスク，CD, DVD，携帯端末などを，「メール」は
電子メールを，「サーバ」は Web やデータベースの
サーバを，「P2P」は Winny や Share などのファイル
共有ソフトウェアを分類した。







































































を占める電子媒体は，その約 7割が USB メモリで，
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